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Le Contrôleur Général Roland RossET nous a habitués à l'édition 
de monographies de très grande qualité. 
L'Aviculture française, dernière livraison de la collection des Infor­
mations Techniques des Services Vétérinaires n'échappe pas à cette règle. 
Précédé d'un excellent préambule du Ministre François GUILLAUME, 
le volumineux ouvrage, présenté par Roland RossET, comporte 816 pages 
magnifiquement illustrées rassemblant en 12 chapitres 91 articles écrits 
par des auteurs hautement qualifiés. 
Comme dans les publications précédentes dirigées par Roland 
RossET, l'iconographie est riche et parfaitement choisie. Elle rend les 
chapitres de cet ouvrage technique très agréables à lire. 
Dans ce livre sont abordés les différents aspects de la filière avi­
cole, depuis la sélection jusqu'à la transformation, en passant par l'abat­
tage et les aspects humanitaires de la production ; la formation profes­
sionnelle elle-même n'est pas oubliée. 
Les éleveurs et les techniciens trouveront également dans cet ouvrage 
les données essentielles sur l'anatomie et la physiologie des volailles. 
Véritable ouvrage de référence sur la filière avicole, l'Aviculture 
française de Roland ROSSET - qui a su s'entourer de collaborateurs de 
talent et d'un maître d'œuvre incontesté (Georges BENNEJEAN) - rend 
et rendra de signalés services au monde avicole. 
Premier exportateur mondial et premier producteur européen de 
viandes de volailles, la France se devait de présenter en aviculture un 
ouvrage généraliste et polyvalent de très grande qualité. 
Le livre présenté par Roland RossET est à la mesure de la pro­
duction avicole française. 
Complimentons sans réserve notre Confrère pour ce remarquable 
ouvrage qui honore, tout à la fois, son auteur, la profession et l'acti­
vité avicole de notre pays. 
Il marque, par ailleurs avec bonheur, le 25e anniversaire de la 
création des « Informations Techniques des Services Vétérinaires ». 
